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Por lo general, las personas que conservan zonas boscosas no se registran ante 
la Unidad Nacional de Parques Naturales, debido a la falta de conocimiento en los 
pasos y papelería necesaria. Por esta razón, se llevó a cabo el trámite para la 
creación de una Reserva Natural de la sociedad Civil (RNSC) ante Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, en el municipio de Urrao Antioquia- vereda de 
San Agustin Finca La Violeta; para indicarle a los lectores de este documento, cual 
es el procedimiento detallado para conservar un área boscosa bajo esta figura de 
conservación; como también, contribuir con la conservación de los recursos 
naturales que sostienen la biodiversidad del lugar. Para llevar a cabo este registro 
y obtener la resolución de aprobación como RNSC, se ejecutaron unos pasos 
requisitos (administrativos, legales y técnicos). Desde el aspecto administrativo- 
legal, se suministró documentación personal del propietario y evidencia legal de la 
propiedad del terreno; y desde el aspecto técnico, se realizó una breve reseña 
descriptiva sobre las características del ecosistemas, por medio de un inventario 
forestal donde se establecieron 5 parcelas temporales aleatorias, en las cuales se 
identificaron y midieron todos los árboles con circunferencia a la altura del pecho ≥ 
2cm de CAP. Se evaluó la estructura del bosque por medio de distribuciones 
diamétrica y la diversidad alfa por medio de los índices de riqueza específica, 
Margalef, Simpson y Shannon. De acuerdo con el valor obtenido en los índices 
evaluados, se concluye que aunque la diversidad en la reserva es baja, el impacto 
ecológico se verán reflejados en la zona, en la medida de que esta reserva se 
conserve y continue su proceso sucesional; además, desde el aspecto social, se 
reflejará impacto desde la educación y turismo ambiental que se le pueda ofrecer 
a los habitantes de la zona. 
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Según el sistema de monitoreo de bosques y carbono del IDEAM, 124.035 
hectáreas fueron deforestadas en el país en el año 2015, de los cuales 15.369 
hectáreas pertenecían al departamento de Antioquia. Urrao contribuye a esta 
tendencia, ya que es costumbre talar árboles para convertir el suelo generalmente 
en uso de ganadería extensiva; y hoy en día para el cultivo del aguacate, la 
minería ilegal, la extracción ilegal de madera y los cultivos ilícitos (IDEAM, 2016). 
Por esto, es importante la búsqueda de estrategias que permitan la disminución de 
la tasa de pérdida del recurso bosque y por ende de la biodiversidad. 
Con el fin de evitar la pérdida del recurso bosque y conservar la biodiversidad en 
nuestro país, las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), Parques 
Nacionales y entes administrativos crean en el 2002 el Sistema Departamental de 
Áreas Protegidas SIDAP, con el objeto de articular en cada departamento la 
ordenación, gestión, conservación y protección de los recursos naturales. En el 
año 2007, la Asamblea Departamental de Antioquia inicia el establecimiento de 
reservas naturales, distritos de manejo integrado, establecimientos de reservas 
naturales de la sociedad civil entre otros, para conservar la biodiversidad y 
sostenibilidad territorial. (Iniciativa Conserva Colombia V, 2014) 
Así, uno de los instrumentos para evitar está pérdida boscosa y su biodiversidad, 
es el establecimiento de Reservas Naturales de la Sociedad Civil (RNSC); el cual 
es un instrumento de conservación que se debe legalizar por medio de unos 
requisitos ante la Autoridad Ambiental de Parques Nacionales Naturales de 
Colombia. 
La RNSC es una herramienta poco conocida que permite la conservación de un 
inmueble o parte de este como muestra de un ecosistema natural, para la 
conservación y sostenibilidad de los recursos naturales (Artículo 109 de la Ley 99 
de 1993). Es una herramienta de apoyo para los procesos de protección del agua 
y demás servicios ecosistémicos, los cuales son necesarios para sostener el 
desarrollo productivo de las regiones, por esto es prioritario la elaboración de un 
inventario forestal donde se registre la biodiversidad de los bosques; y así proveer 
información que contribuya al monitoreo y seguimiento de la reserva de la 
sociedad civil, con el fin de cumplir los objetivos propuestos para esta (PNNC, 
2005). 
Así y de acuerdo con este instrumento de protección, el municipio de Urrao 
Antioquia, cuenta con 3 Reservas Naturales de la Sociedad Civil; y por tal motivo, 
este trabajo de grado pretende conceptualizar sobre la importancia de la creación 
de RNSC como herramientas de conservación de los recursos naturales; como 
también compartir las fases metodológicas requeridas para legalizar esta figura de 
conservación ante Parques Nacionales Naturales de Colombia. Finalmente, este 
proyecto aplicado pretende ser un ejemplo de conservación y protección de los 
recursos naturales en el territorio urraeño; para propiciar procesos de 
establecimientos de más reservas de la sociedad civil en el municipio y así mitigar 















2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
A nivel departamental, según datos de parques Nacionales Naturales de Colombia 
y del Registro único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP), las áreas protegidas 
en Antioquia son 71 predios y 3 de PNN, para un total de 74 predios  que abarcan  
682,717 hectáreas de conservación en el departamento. Cabe mencionar que en 
el municipio de Urrao hay 3 Reservas Naturales de la Sociedad Civil que son : 
Colibri del Sol; los dueños Georgina Cossio, Hector Cossio y Leonardo Cossio, 
Colibri del sol de Proaves y la reserva Natural la Violeta de Andrés Uribe. No se 
puede dejar atrás las iniciativas de conservación que se tienen a nivel privado para 
la creación de Reservas Naturales de la Sociedad Civil en el municipio, pues están 
en proyecto 4 predios de distintas familias destinados para la conservación en 
diferentes veredas y sitios estratégicos de Urrao (RUNAP, 2018). La poca cantidad 
de reservas de la sociedad civil es debido a la falta de conocimiento de los 
trámites y su implementación. 
Por otra parte, el municipio de Urrao como tantos otros en Colombia, ha sido 
sacudido por la violencia desde hace muchas décadas, comenzando con la guerra 
bipartidista hasta el conflicto armado que está en proceso de culminación, debido 
a esto, el desarrollo económico y social se ha visto frenado, lo que ha permitido 
una conservación de los ecosistemas presentes y sus servicios ecosistémicos; 
como también, la sostenibilidad alimentaria enmarcada en la producción 
campesina a pequeña escala donde se producen alimentos de amplia variabilidad 
(Iniciativa Conserva Colombia V, 2014) 
Cabe agregar que con la culminación del conflicto en el municipio, se proyecta 
como un potencial de desarrollo, en el cual, la producción agrícola industrial ya ha 
crecido exponencialmente en los últimos 5 años sin considerar planes de 
ordenamiento territorial, lo que ha llevado a un establecimiento de grandes cultivos 
extensivos, de  pino (Pinus sp Linneo),aguacate (Persea Americana Mill), tomate 
(Solanum Lycopersicum L.), gulupa (Passiflora pinnatistipula Cav) entre otros, 
provocando una deforestación desmedida de territorios sostenibles del recurso 
hídrico (Iniciativa Conserva Colombia V, 2014). 
Además, el municipio de Urrao es el segundo más grande de Antioquia y más del 
40% del territorio es una zona selvática, el cual cuenta con extensiones de bosque 
alto-andino y numerosas fuentes hídricas referenciadas en el Sistema municipal 
de áreas protegidas (Acuerdo 002 de 2015); estas características planifican a este 
municipio en materia ambiental con un enfoque científico y técnico-administrativo 
hasta el 2025. No obstante, la corporación autónoma regional que es responsable 
de la protección y manejo adecuado de los recursos naturales del municipio de 
Urrao, se ha visto insuficiente, para la regulación en el aprovechamiento de los 
recursos primarios, debido a la gran extensión e inaccesibilidad de algunas áreas 
de este municipio, lo que ha permitido la deforestación ilegal de bosque nativo, la 
explotación minera ilegal, y por lo tanto, el deterioro notable de los recursos 
naturales, principalmente de los recursos forestales e hídricos (Iniciativa Conserva 
Colombia V, 2014). 
De acuerdo con esto, el objetivo de este proyecto aplicado es contribuir con la 
conservación de los recursos naturales que sostienen la biodiversidad del lugar; 
como también, indicarle a los lectores de este documento, cual es el 
procedimiento detallado para conservar un área boscosa bajo figura legal de 





En Colombia existen mecanismos de conservación privada donde nace como 
iniciativa del propietario realizar varias actividades como preservación de 
ecosistemas, restauración y regeneración de ecosistemas perturbados, educación 
ambiental, fortalecimiento de procesos comunitarios para la conservación de la 
biodiversidad, agroturismo, producción limpia, entre otras actividades. Pues el 
estado no invierte lo suficiente en comprar ecosistemas estratégicos donde se 
necesita la conectividad para el movimiento de especies endémicas y 
amenazadas en vía de extinción; y aunque no existan motivaciones económicas e 
incentivos para realizar todos estos procesos, la consciencia ambiental de algunas 
personas los conlleva a cuidar y conservar el patrimonio natural para generaciones 
presentes y futuras.   
El establecimiento de una RNSC registrada en el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas provee de forma generalizada sensibilización, educación y 
ejemplificación de formas de protección y sustentabilidad de los recursos 
naturales, creando cultura ambiental para la protección del territorio. Además, esta 
estrategia de conservación se convierte en corredores biológicos que protegerán 
la biodiversidad del lugar y que a largo plazo puede generar ingresos importantes 
para la comunidad a través del pago por la prestación de servicios ecosistémicos 
(PNNC, 2005). 
La base de la destrucción desmedida de los recursos naturales es la falta de 
educación frente al tema, dada desde generaciones anteriores, lo que ha 
provocado la desinformación de las comunidades y la inconciencia. En momentos 
de preocupación mundial por la escasez de recursos naturales, se han diseñado 
formas de protección, las cuales facultan a la sociedad civil a generar espacios 
privados de conservación; sin embargo, estos son poco conocidos y difundidos en 
el territorio. Este proyecto de grado proporciona un estudio de la metodología para 
establecer una Reserva de la Sociedad Civil, y se constituirá como un ejemplo en 
el municipio para implementar posteriormente medidas de protección sostenible de 
los recursos naturales que aún se encuentran con buen estado de conservación. 
Aunque la RNSC la Violeta es de área pequeña, se justifica por su ubicación 
estratégica, ya que es un remanente de bosque necesario para el desplazamiento 
de especies animales tales como mamíferos, aves, insectos y arácnidos. Además, 
ayuda a preservar la biodiversidad del lugar, ya que el uso del suelo en los 
alrededores, son en su mayoría praderas y monocultivos que no proveen hábitat y 

















4. OBJETIVOS   
 
 
 Objetivo general 
Establecer una Reserva Natural de la Sociedad Civil en la vereda San Agustín -




1. Consultar los conceptos más importantes y relacionados con la creación de una 
Reserva Natural de la Sociedad Civil. 
2. Compartir la documentación que se requiere para conformar una reserva de la 
sociedad Civil. 
3. Describir las características del ecosistema Natural y su importancia estratégica 
para la zona de la vereda San Agustín y del Municipio de Urrao. 
4. Zonificar mediante un mapa las áreas de la RNSC la Violeta de acuerdo a su 
distribución de uso del Suelo. 
5. Mostrar impactos, ambientales y socioeconómico que se generan con la 







5. MARCO TEÓRICO 
 
5.1. Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) 
 
En el 2010, El SINAP (Sistema Nacional de Áreas Protegidas) dio como 
recomendación analizar e incorporar los efectos del cambio climático y la presión 
humana en la protección de ecosistemas, la cual no se debe realizar a nivel local 
sino como un sistema (Decreto número 2372, 2010). 
Las categorías de protección que conforman el Sistema Nacional de áreas 
Protegidas son: Parques Nacionales Naturales, Reservas Forestales Protectoras, 
Parques Naturales Regionales, Distritos de Manejo Integrado, Distritos de 
Conservación de Suelos y Áreas de Recreación (Decreto número 2372, 2010).  
No podemos desconocer que en Colombia, al igual que en muchos sitios del 
mundo, tenemos la propiedad privada, la cual tiene funciones ecológicas y 
sociales. Por esta razón, la conservación privada es una alternativa que ayuda a 
los esfuerzos del gobierno. En Colombia, en la legislación existe la figura de 
Reserva Natural de la Sociedad Civil (RNSC), la cual hace parte del SINAP y son 
las únicas Áreas Protegidas Privadas. (Decreto número 2372, 2010). 
Las áreas protegidas aportan servicios para el ecosistema, para el bien de la 
humanidad y su sistema económico, no debería de ser obstáculo para el 
desarrollo de nuestro país. En cambio, debe ser visto como el principio para la 
generación de procesos productivos que necesiten de estos servicios. Así, el 
sector productivo debería buscar iniciativas para que los espacios naturales sean 
conservados y no solo cumplir con las normas protegiendo áreas por obligación 
legal.  Si no se garantiza la conservación del medio ambiente, no habrá a futuro 
servicios ecosistémicos, la sostenibilidad en el tiempo se ve comprometida dando 
como resultado una precaria situación del ser humano que es dependiente de 
estos recursos (Decreto número 2372, 2010). 
En la Gráfica 1, se puede observar las áreas protegidas por cada departamento de 
Colombia. Los departamentos que tienen mayor áreas son: Valle del Cauca, 
Cundinamarca, Cauca, Huila y Antioquia; sumando en total 1.179 áreas protegidas 
en diferentes categorías de conservación. Por el contrario, los departamentos con 
menores categorías de áreas protegidas son Guaviare, Guainía, Vaupés y San 
Andrés y Providencia. 
 
Figura 1. Número de categorías de conservación por departamento de 
Colombia (RUNAT 2018) 
 
5.1.1. El Sistema de Parques Nacionales Naturales  
Es un área de gran extensión que tenga una regulación natural ecológica y sus 
ecosistemas no han sido alterados por explotación o actividad humana. Sus 
especies vegetales y animales, sus formaciones morfológicas y su cultura tienen 
valor ya sea educativo, estético, científico o recreativo. El Ministerio de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo Territorial es la institución encargada de declarar y delimitar 
las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales.   La Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales lleva a cabo 
su administración y manejo (Decreto número 2372, 2010.) 
 
 
5.1.2. Las Reservas Forestales Protectoras  
Es un lugar en donde los ecosistemas boscosos continúan con su función, pero su 
estructura y composición puede haber sido modificada. Estas áreas se protegen 
también para establecer bosques y otras coberturas vegetales. Las Corporaciones 
Autónomas Regionales son las encargadas de su administración. En las reservas 
forestales protectoras se puede hacer uso sostenible de los productos forestales 
no maderables del bosque tales como flores, frutos, fibras, cortezas, hojas, 
semillas, gomas, resinas y exudados (Pelz, 1995; Decreto número 2372, 2010). 
 
5.1.3. Parque Natural Regional  
Un lugar en donde el paisaje y sus ecosistemas en una región mantienen su 
estructura, composición, función, procesos ecológicos y evolutivos. Además, se 
ponen a disposición de la población humana para preservar, restaurar y disfrutar. 
Las Corporaciones Autónomas Regionales se encargan de su administración 
(Decreto número 2372, 2010). 
 
5.1.4. Distritos de Manejo Integrado 
Un lugar en donde el paisaje y sus ecosistemas en una región mantienen su 
función y composición pero su estructura ha sido modificada. Además, se ponen a 
disposición de la población humana para preservar, restaurar y disfrutar (Decreto 
número 2372, 2010). 
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial es la institución 
encargada de realizar la administración y sustracción de los Distritos de Manejo 
Integrado que sean a nivel nacional. Las Corporaciones Autónomas Regionales 
llevan la administración y sustracción de los Distritos de Manejo Integrado a nivel 
regional (Decreto número 2372, 2010). 
 
5.1.5. Áreas de Recreación  
Es un lugar en donde los paisajes y ecosistemas a nivel regional tienen su función, 
pero su estructura y composición han sido modificadas. Tienen potencial alto de 
recuperación y se destinan a la población humana para su restauración, uso 
sostenible, conocimiento y disfrute. Las Corporaciones Autónomas Regionales por 
medio de sus Consejos Directivos, llevan a cabo su delimitación, declaración y 
administración (Decreto número 2372, 2010). 
 
5.1.6. Distritos de Conservación de Suelos  
Es un lugar en donde los paisajes y ecosistemas a nivel regional tienen su función, 
pero su estructura y composición han sido modificadas. Generan bienes y 
servicios ambientales y se destina a la población humana para su restauración, 
uso sostenible, preservación, conocimiento y disfrute. Esta área se orienta a la 
recuperación de suelos alterados y degradados en áreas vulnerables; y se delimita 
para manejarla de una manera especial para la prevención de fenómenos 
climáticos. Las Corporaciones Autónomas Regionales a través del Consejo 
Directivo llevan a cabo su delimitación, declaración y administración (Decreto 
número 2372, 2010). 
 
5.1.7. Reserva Natural de la Sociedad Civil (RNSC) 
Con respecto a la conservación en Colombia, en la década de los 70´s y 80´s, 
algunos ambientalistas quisieron empezar a cuidar nuestro patrimonio cultural, por 
medio de la protección de pequeños remanentes de bosque; posteriormente, 
empezaron adelantar proyectos sobre la conservación de sus propios predios y 
poco a poco se tejieron como organizaciones no gubernamentales dedicados a la 
protección de nuestros recursos naturales. Entre las reservas pioneros se 
menciona a: Gunther Buch y la reserva Merenguerg en Huila, la fundación 
Herencia Verde y su Reserva Acaime, la Fundación FE´S y la Reserva La 
Planada, la Fundación Natura y las Reservas de Carpanta y Suma Paz. Todo este 
movimiento en 1991 tomo fuerza sobre los interesados de la conservación y se 
creó una red Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil, con 12 
miembros donde se buscaba sentido de conservación y sentido social.  Crear 
Reservas  Naturales de la Sociedad Civil, es un estilo de vida y una opción libre; y 
por ende, el estado no  debe excluir ni estar aparte, antes debe apoyar todas esta 
iniciativas y reconocer la gran labor que se hace (PNNC, 2005). 
Una Reserva Natural de la Sociedad Civil es un área dentro de un inmueble que 
conserve parte de un ecosistema natural y tenga un manejo sostenible de los 
recursos naturales. Su propietario por voluntad lo destina para un uso sostenible, 
preservando y restaurándolo a largo plazo. No se requiere de un tamaño 
establecido para ser RNSC, mientras tenga un ecosistema natural que cumpla con 
su función, estructura y composición (Decreto número 2372, 2010). 
Las RNSC juegan un papel muy importante en la conservación de ecosistemas y 
hábitats naturales. Todas las reservas mejoran la función de los ecosistemas, 
porque sirven como uniones entre partes de hábitat natural que han quedado sin 
conexión mediante coberturas naturales. Mejoran la construcción de tejido social 
hacia objetivos comunes de conservación y producción. Establecen una franja de 
protección hacia otras zonas. Establecen un área amigable con la biodiversidad 
por su producción de poco impacto ambiental. Son proveedoras de servicios 
ecosistémicos tales como agua, protección de suelos, alimentos, regulación del 
clima, captura de carbono, ecoturismo (Decreto número 2372, 2010). 
En el establecimiento de una RNSC se delimitan unas zonas con los objetivos de 
conservación, restauración y producción sostenible. Se deben trazar unas metas y 
generar un plan de trabajo para alcanzar los objetivos propuestos (Decreto 
número 2372, 2010). 
Los titulares de las Reservas Naturales de la Sociedad Civil pueden ejercer los 
siguientes derechos: derechos de participación en los procesos de planeación de 
programas de desarrollo y consentimiento previo para la ejecución de inversiones 
públicas que las afecten (Decreto número 2372, 2010). 
Además, hay otras herramientas efectivas para generar incentivos a las Reservas 
Naturales de la Sociedad Civil de acuerdo con las leyes colombianas; por ejemplo, 
al implementar esta estrategia de conservación se obtienen beneficios tributarios 
como deducción de hasta el 20% en la renta líquida por inversiones relacionadas 
con el medio ambiente, pagos por servicios ambientales, exenciones tributarias 
relacionadas con la prestación de servicios de ecoturismo en el área protegida y 
exención del pago de impuesto predial por el bien inmueble (Decreto número 
2372, 2010). 
El registro de una RNSC también tiene unas obligaciones, las cuales se resumen 
en: cumplir con las normas sobre protección, conservación ambiental y manejo de 
los recursos naturales; adoptar medidas preventivas y cancelar actividades con 
riesgo o impactos negativos al ecosistema natural; comunicar a Parques 
Nacionales Naturales acerca de algún problema que afecte la conservación del 
área protegida en un término de 15 días después del suceso e informar a PNN 
actos de disposición, enajenación o limitación al dominio sobre el inmueble en los 
siguientes treinta días (Decreto número 2372, 2010). 
También se puede modificar el registro de la reserva en caso de resultar cambios 
o cancelar la resolución legal de protección. Las siguientes son causales para la 
cancelación: el ecosistema desaparece por cualquier razón, el propietario 
incumple las obligaciones o las normas y por decisión judicial (Decreto número 
2372, 2010). 
 
5.2. Inventario Forestal  
Un inventario forestal es un proceso para obtener información que se necesita 
para el manejo y aprovechamiento de un bosque; y se constituye como un 
procedimiento esencial en el proceso de administrar un bosque natural o 
plantación comercial. El termino inventario forestal ha sido utilizado para la 
estimación de recursos leñosos de maderas comerciales; sin embargo, la 
necesidad de recopilar información de los recursos no leñosos ha modificado este 
concepto y nos ha llevado a la recolección de información de fauna, flora, agua, 
fibras, frutas, hongos y muchos otros elementos diferentes a la madera. Estas 
tendencias conceptuales, obliga a los investigadores a que las técnicas de 
inventario forestal incluyan un medio para cuantificar y valorar los productos 
maderables y no maderables; como también, los servicios ambientales que este 
produce (Molina, 1974; CATIE, 2002) 
 
5.2.1. Tipos de Inventarios 
Los inventarios se clasifican según el método estadístico y su objetivo. Por método 
estadístico tenemos los inventarios al 100%, el muestreo al azar y el sistemático. 
Según el objetivo tenemos los inventarios exploratorios, de aprovechamiento 
forestal y los ejecutados con el fin de hacer un manejo sostenible de los bosques 
naturales y plantaciones comerciales (CATIE, 2002). 
 
5.2.1.1. Inventario General 
Este tipo de inventario se realiza por muestreo sistemático o aleatorio con una 
intensidad del 1 al 5% del área total y se diseña para tener entre 15 y 20% de error 
de muestreo al 95% de confiabilidad para el área basal o volumen por hectárea. El 
objetivo de un inventario forestal general es facilitar la planificación del manejo 
forestal a mediano y largo plazo (FAO, 2004). 
La información dasométrica se genera mediante parcelas de muestreo que son 
por lo general de 20 x 100 metros. Cada unidad de muestreo se le mide el número 
de árboles por hectárea, el área basal y el volumen comercial. A cada árbol con 
diámetro superior a los 10 cm, se debe determinar la especie con nombre 
científico, medir el diámetro a 1,30 m de altura (DAP); y de acuerdo con el objetivo 
del inventario, también se debe medir la altura total y/o comercial (Lund, 1993; 
CATIE, 2002; FAO, 2004). 
 
 
5.2.1.2. Inventarios de Biodiversidad 
En poco tiempo la diversidad biológica se está reconociendo como algo 
fundamental en la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales. Por 
esto su análisis profundo es de vital importancia para comprender el mundo 
natural. La diversidad biológica se traduce en el número de especies presentes en 
un área determinada. De esta manera se puede saber que diversidad existe y 
como está distribuida. El conocimiento de la biodiversidad permite organizar la 
vida y sus atributos tales como función, composición y estructura; y su medición 
por de medio de inventarios, permite la obtención de información acerca de los 
elementos que la componen y como es la organización e interacción de estos 
(Leveque, 1994; Jeffers, 1996). 
 El adecuado diseño de un inventario de la biodiversidad incluye la definición 
precisa de los objetivos, selección de los grupos biológicos, selección de métodos 
de muestreo y organización de los datos (Villarreal et al., 2004). 
 
5.2.1.3. Categorías de diversidad 
 
De acuerdo con Villareal et al., (2004) y Moreno (2001), para estudiar la 
biodiversidad se han propuesto diferentes escalas de medición: diversidad alfa, 
beta y gamma. La diversidad alfa muestra el número total o  riqueza de las 
especies en una comunidad a nivel local que consideramos homogénea y nos 
muestra la coexistencia entre ellas. La diversidad beta nos muestra el recambio 
florístico en una región; y la diversidad gamma es la cantidad total de especies en 
una región incluyendo muchas comunidades o la riqueza de especies del conjunto 
de comunidades que hacen parte de un área con relación a las diversidades alfa y 
Beta. 
Para describir la diversidad alfa basta con un simple conteo de las especies en un 
sitio, sin necesidad del valor de importancia de cada especie. Para la medición de 
esta se evalúan varios métodos basados en el número de especies presentes 
(riqueza específica) y métodos basados en la estructura de las comunidades 
(abundancia relativa de los individuos). Algunos de los índices implementados 
para medir la diversidad alfa son: riqueza de especies, índice de Simpson e índice 
de Shannon (Moreno, 2001). 
Es importante mencionar, que solo se indican algunos de los índices para medir la 




6. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 
 
6.1. Localización geográfica 
El municipio de Urrao se encuentra situado en la región del suroeste del 
departamento de Antioquia, limita por el norte con los municipios de Frontino y 
Abriaquí, por el este con los municipios de Abriaquí, Caicedo, Anzá, Betulia y 
Salgar, y por el sur y el oeste con el departamento del Chocó, más 
específicamente con las zonas selváticas. Según el instituto Von Humboldt 
encargado de la delimitación de los páramos en Colombia, cuanta con 5 
complejos, sobresaliendo el complejo alegrías-sol, la mayor altura de Antioquia y 
corredor biológico del oso andino, debido a esto, se puede decir que cuenta con 
todos los pisos térmicos en el territorio, por lo mencionado antes, es de una 
importancia biológica y de producción de recursos naturales para el mundo.  Su 
riqueza mineral lo convierte en blanco de explotación minera ilegal. (Iniciativa 
Conserva Colombia V, 2014) 
Según el sistema de Holdridge (1987), la cabecera munipal del municipio de Urrao 
se encuentra en una zona de vida Bosque Húmedo Premontano ya que se 
encuentra a 1800 msnm. La humedad Relativa es en promedio del 89%, tiene una 
precipitación más o menos de 1.500mm al año y se tiene una temperatura 
promedio de 17°-18° (Figura 1). 
  
Precipitación y Temperatura en el Municipio de Urrao-Antioquia 
 
Figura 2. Distribución mensual de la precipitación en el municipio de Urrao-
Antioquia (IDEAM, 2018). 
No obstante, el municipio de Urrao de acuerdo con sus factores climáticos tiene 
diferentes zonas de vida en su área de extensión. Se tiene desde Bosque muy 
seco tropical (bms-T), Bosque seco tropical (bs-T) Bosque húmedo tropical (bh-T): 
Bosque seco premontano (bs-PM): Bosque húmedo premontano (bh-PM): Bosque 
muy húmedo pre Montano (bmh-PM): Bosque húmedo montano bajo (bh-MB) 
Bosque muy húmedo montano bajo (bmh-MB) Bosque húmedo montano (bh-M): 
Bosque muy húmedo montano (bmh-M): Bosque pluvial montano (bp-M) hasta 
zona de vida paramo (IDEAM 2018). 
La Vereda San Agustín ubicado al sur de la cabecera municipal, se encuentra 
sobre una micro cuenca llamada con el mismo nombre, a lado norte del complejo 
de páramo San José, en el cual, se desarrolla actividades agrícolas y pecuarias 
que crece exponencialmente con el tiempo, lo cual expone a la micro cuenca a la 
pérdida de servicios ecosistémicos. Esto es un problema común a la mayoría de 
las microcuencas del municipio de Urrao (Acuerdo 090, 2011). 
Por otra parte, dentro de la vereda San Agustín, se ubica el predio La Violeta, la 
cual tiene una extensión total de 6.700 m2; y limita por el norte, oriente y occidente 
con la quebrada San Agustín y por el sur con la carretera Urrao- San Agustín 
(Figura 2).  
 
Figura 3. Ubicación geográfica de la Reserva de la Sociedad Civil La Violeta- 
municipio de Urrao, Antioquia, Colombia. 
 
6.2. Creación de la Reserva de la Sociedad Civil 
 
El trámite para la creación de una Reserva Natural de la sociedad Civil de llevarse 
a cabo con la autoridad ambiental Parques Nacionales Naturales de Colombia; a 
través de unos pasos, solicitudes y requisitos que se deben cumplir para obtener 
la resolución de aprobación como RNSC. Estos son: nombre o razón social del 
solicitante y dirección para notificaciones, domicilio y nacionalidad, nombre del 
predio, certificado de tradición y libertad con expedición no mayor a 30 días, 
linderos, ubicación y extensión del inmueble que se registrará como Reserva 
Natural de la Sociedad Civil, ubicación geográfica del predio en plancha catastral o 
en plancha individual referenciada con coordenadas planas. En su defecto, 
delimitación del predio en una plancha base topográfica, zonificación y descripción 
de los usos y actividades a las cuales se destinará. En la zonificación se debe 
indicar en un plano las áreas dentro de la Reserva en donde se aplican diferentes 
prácticas de manejo, como zona de agrosistemas, zona de infraestructura y zona 
de conservación. Además, se debe compartir una breve reseña descriptiva sobre 
las características del ecosistema natural y su importancia estratégica para la zona 
(PNNC, 2005). 
En el proceso de la presentación y de los documentos completos a PNNC, se 
realiza una evaluación jurídica y se emite un concepto jurídico seguido de 
publicación de avisos en alcaldías y CAR’s, este se hace con el fin de que no haya 
oposición de terceros.  Estos avisos son fijados por 10 días hábiles y serán 
devueltos a Parques Nacionales con la fecha de fijación y des fijación de los 
mismos. Luego se realiza la visita técnica por PNNC comunicándose antes con el 
propietario, para realizar una descripción ambiental, de biota relevante, estado de 
conservación y observaciones de otros aspectos a que haya lugar.  
Posteriormente, se realiza la emisión de concepto Técnico de acuerdo con lo 
evaluado en el predio, seguidamente se realiza la emisión de resolución que 
registra o niega el registro de Reserva de la Sociedad Civil y por último se publica 
el aviso de la resolución del registro de la  RNSC (PNNC, 2005). 
Ya obtenido el registro de la RNSC, se deben cumplir con unos deberes u 
obligaciones, seguir las normas de protección y conservación ambiental y el buen 
manejo de los recursos naturales, no generar riesgos o impactos negativos al 
ecosistema natural e informar al Ministerio de Ambiente si se ocasionan impactos 
como  deslizamiento de tierra, incendios, caza de fauna silvestre, entre otros 
(Decreto número 2372, 2010). 
En archivo Anexo, se comparte la resolución emitida por parte de PNNC donde se 
declara El Predio La Violeta como Reserva de la Sociedad Civil.  
 
 
6.3. Breve Reseña descriptiva sobre las características del ecosistema y su 
importancia estratégica para la zona 
La pérdida de cobertura boscosa en las cuencas hidrográficas  con alto potencial 
hídrico en Colombia específicamente en el municipio de Urrao  ha llevado a la 
desaparición  de una compleja biodiversidad debido al exponencial  de la 
deforestación, evidencia en la pérdida constante de caudal y la disminución de 
humedad en el ambiente; todo esto ha empeorado debido al crecimiento 
descontrolado de monocultivos extensivos y la ganadería. Se hace necesaria la 
búsqueda de la conservación y regeneración de zonas para así tratar  de 
apaciguar la perdida de la biodiversidad y el calentamiento global. Esta pequeña 
reserva es ideal para preservar, además favorece a las especies emblemáticas 
que se ven amenazadas sin una zona de vida, la Fauna que podemos encontrar 
incluye los mamíferos como: el cusumbo de montaña ( Nasuella olivasea)el 
jaguarondi( sciurus granatensis), zorro hediondo ( Didelphis marsiupiales), la 
zarigüeya ( Didelphis virginiana), el gurre ( Dasypus sp), el Erizo, (Erinaceus 
europaeus), la comadreja ( Mustela frenata), la guagua (Cuniculus Taczanowskii). 
Debido a que los corredores biológicos se encuentran interrumpidos en este 
sector, la reserva se considera como un parche de bosque en donde los animales 
pueden estar tranquilos en su desplazamiento hacia y desde los corredores 
biológicos cercanos. 
 
6.4. Inventario Florístico en la reserva la Violeta 
 
Se realizó un inventario florístico en el área de bosque natural del predio la Violeta 
para diagnosticar la estructura y biodiversidad de la vegetación presente. Este 
inventario hace parte de la reseña descriptiva de las características del 
ecosistema, que se debe presentar como requisito para conformar una reserva de 
la sociedad civil. Para observar en detalle cada uno de los requisitos, se debe 
tener presente el documento guía sobre el registro de Reservas de la sociedad 
civil, el cual hace parte de la colección de herramientas de gestión de Parques 





7.1. Montaje de parcela y medición de variables  
 
En las áreas donde se distribuye el bosque secundario del Predio La Violeta, se 
establecieron 5 parcelas temporales de forma cuadrada de 5*5 m2, para un área 
total de muestreo de 125 m2, en las cuales se midieron todos los árboles con 
circunferencia a la altura del pecho ≥ 2cm (CAP). Adicionalmente, a cada uno de 
los individuos medidos en las parcelas, se les colectó una muestra botánica las 
cuales fueron identificadas taxonómicamente con la ayuda de un conocedor de la 
flora del municipio (Señor Alex Cartagena) y un Ingeniero Agrónomo de la zona 
(Andrés Uribe Mejía). 
 
 
7.2. Análisis de datos  
 
 
Diámetro a la altura de Pecho (DAP): Para cada uno de los árboles registrados se 
halló el DAP (cm) por medio la siguiente fórmula (Melo y Vargas, 2003): 
 
    =    /  
 
Por otra parte, se ejecutó un análisis estadístico con el programa estadístico 
Statgraphics Centurium versión XVII, para describir las características de esta 
variable dendrométrica (diámetro mínimo, diámetro máximo, media, varianza y 
coeficiente de variación). 
 
Área Basal (G): adicionalmente, con la siguiente fórmula se calculó el área basal 
(G) como medida de ocupación de sitio en el área muestreada; la cual fue 








Distribución diamétrica: se realizó una distribución diamétrica por medio de la 
agrupación de los árboles muestreados en ciertas categorías diamétricas. Con 
dicha agrupación, se obtiene la frecuencia de árboles por intervalo de diámetro 
(Melo y Vargas, 2003). Así, para obtener el número de intervalos de la distribución 
diamétrica, las gráficas se realizaron en Excel donde se utilizó la siguiente 
aproximación matemática: 
ni= 3√ N 
Donde: 
N= número de datos 
ni = Número de intervalos 
 
Índices de diversidad alfa  
Riqueza específica (S): este índice se refiere al número total de especies que se 
pueden encontrar en un muestreo determinado (Moreno, 2001).  
 
Índice de diversidad de Margalef (DMg): este índice relaciona la cantidad total de 
especies que se pueden encontrar en un muestreo determinado, con respecto a la 
cantidad total de individuos registrados en el muestreo (Villareal, et al. 2006): 
 




S= al número de especies 
N= número total de individuos 
 
Índice de Simpson (λ) = este índice indica la probabilidad de que dos individuos 
obtenidos al azar sean de la misma especie (Moreno, 2001): 
 
λ = ∑ (n2/N2) = ∑ pi2 
Donde: 
n = número de individuos de la iésima especie 
N = número total de individuos en la muestra 
pi= abundancia proporcional de la especie i (número de individuos de la especie i 
dividido entre el número total de individuos (N)). 
 
Índice de Shannon- Wiener (H´) = este índice mide la heterogeneidad que se 
puede presentar en el muestreo; y a un valor mayor obtenido, indicará una 
situación en la cual todas las especies son igualmente abundantes. 
H´ = - ∑ pi Ln (pi) 
Donde: 
 
pi= abundancia proporcional de la especie i (número de individuos de la especie i 
dividido entre el número total de individuos (N)). 
 
  
8. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
8.1. Estructura del bosque Predio La Violeta  
En los 125 m2 de bosque natural que fue inventariado en el predio la Violeta se 
encontraron en total 275 individuos con un diámetro mínimo de 0, 64 cm y un 
diámetro máximo de 28,65 cm (Tabla 1). El alto coeficiente de variación para esta 
variable (98%), indica la heterogeneidad diamétrica que se presenta en los 
individuos de acuerdo con el rango de medición observada; lo cual está 
directamente relacionado con el tipo de vegetación presente en los bosques 
naturales. 
Tabla 1. Estadística descriptiva de la variable dendrométrica DAP (cm) medida en 
los individuos muestreados del predio La Violeta. 
Recuento 275 
Promedio 3,97076 









Por otra parte, para el área total de bosque inventariado se encontró un área basal 
de 0,67 m2, lo que representa 53,74 m2/ha. Este valor indica el grado de ocupación 
de sitio de los árboles en el área muestreada y el valor obtenido es característico 
del área basal que se puede encontrar en bosques secundarios de zonas de vida 
bosque húmedo tropical.  
Con respecto a la distribución diamétrica de los árboles medidos, se puede 
observar en la Tabla 2 y Figura 3, que en las dos primeras marcas de clase se 
encuentran el 94% de los individuos medidos, lo cual refleja la edad sucesional 
temprana del bosque del predio La Violeta, donde casi todos los individuos hacen 
parte del sotobosque o de la regeneración natural presente. Por el contrario, en el 
área medida solo se encontraron 16 individuos con diámetro superior a 12, 29 cm 
los cuales hacen parte del dosel del bosque. 
 













1 0,64-5,3 2,97 207 207 
2 5,3-9,96 7,63 52 259 
3 9,96-14,62 12,29 12 271 
4 14,62-19,28 16,95 2 273 
5 19,28-23,94 21,58 1 274 




















Figura 4. Distribución diámetrica de los árboles muestreados en el predio La 
Violeta. 
 
8.1.1. Diversidad alfa del bosque en el predio la Violeta 
De acuerdo con la Tabla 3, se puede observar que en el inventario florístico del 
predio la Violeta, se encontraron especies de plantas distribuidas entre árboles 
nativos, arbustos, frutales y helechos arbóreos. La especie con mayor número de 
individuos fue  Clusia multiflora kunth  con 29 individuos y las de menores 
abundancias fueron los frutales Citrus  x sinensis Osbeck y el helecho arbóreo  
Cyathea microdonta (desv) Domin. 
 
Tabla 3. Listado de las especies encontradas en el bosque muestreado del predio 
La Violeta. 





1 Mimosaceae Inga edulis Mart Guamo 20 
2 Mirsinaceae Myrsine guianensis Espadero 26 





5 Melastomataceae Miconia poeppigii Triana Niguito 26 
6 Clusiaceae Clusia multiflora kunth Chagualo 29 
7 Euphorbeaceae 




Vismia baccifera  (L.) Triana & 
Planch Carate 
21 
9 Mirtaceae Psidium guajava L Guayabo 19 
10 Cyatheaceae 
Cyathea microdonta (desv) 
Domin Sarro 
3 




12 Rutaceae Citrus x limon  (L.) Osbeck Limón 5 
13 Rutaceae Citrus  x sinensis Osbeck Naranjo 2 
14 Chloranthaceae 
Hedyosmum bonpladianum 
Kunth Silvo silvo 
25 
 
Por otra parte, en la Tabla 4 se presenta los valores obtenidos de los índices que 
caracterizan la diversidad alfa que se encuentra en el bosque del predio la Violeta. 
Así, de acuerdo con el valor obtenido en el índice de Margalef, se observa que la 
riqueza de especies presentes en el muestreo es baja, ya que por 275 árboles 
muestreadas se puede encontrar en promedio 2 especies en 125 m2. No obstante, 
el valor obtenido del índice se Simpson indica una baja probabilidad de que dos 
individuos escogidos al azar sean de la misma especie, lo cual significa que en 
general existe uniformidad en la distribución de los individuos entre las especies 
encontradas. 
 
Tabla 4. Índices de diversidad alfa evaluados para las especies encontradas en el 





Individuos S DMg Λ H´ 
275 14 2,314 0,087 2,494 
 
 
8.2. Mapa de zonificación del Predio La Violeta 
 
 
De acuerdo con los lineamientos exigidos para la solicitud ante parques 
Nacionales, se presentó el siguiente mapa de zonificación para evidenciar los 
diferentes usos del suelo del predio la Violeta. En el mapa se observa que en la 
extensión total del predio (6700 m2), se encuentran distribuidos los siguientes usos 
del suelo: infraestructura (1000 m2), sistemas agroforestales conformados por 
frutales, cultivos de autoconsumo, producción avícola y producción piscícola (500 
m2) y bosque natural (5200 m2). Es importante mencionar, que el bosque natural 
del predio La Violeta la vegetación se caracteriza por tener diferentes estados 
sucesionales distribuidos de forma dispersa; así, existen áreas de rastrojo bajo, 
rastrojo alto y bosque secundario. 
 
 
Figura 5. Mapa de zonificación de usos del suelo La violeta. 
 
 
9. IMPACTOS DEL PROYECTO  
 
Entre los impactos ecológicos que se visualizan por medio de la creación de esta 
reserva, está la oferta de bienes y servicios ecosistémicos, restauración de fauna y 
flora y recuperación de la conectividad ecológica por medio de la conexión de  
ecosistemas que se encuentran en un mosaico de paisaje conformado por varios 
usos del suelo. 
Los servicios ecosistémicos pueden ser de dos tipos: directos e indirectos. Los  
beneficios directos son aquellos que produce como el agua y los alimentos. Los 
beneficios indirectos son considerados servicios de apoyo como el proceso de 
fotosíntesis, la formación de materia orgánica del suelo y la neutralización de 
desechos tóxicos. También existen beneficios no materiales, como los estéticos, 
culturales y recreación. (Balvanera, Cotler et al. 2009) 
Por otra parte, esta reserva se puede convertir en un escenario de investigación 
para estudiar los procesos ecológicos anteriormente mencionados; donde se 
involucre a la comunidad en su estudio y por lo tanto se genere una conciencia 
ambiental sobre la protección y conservación de los recursos naturales. 
Adicionalmente, la conservación del bosque la Violeta, contribuirá a mejorar la 
seguridad alimentaria de los dueños del predio, mediante la obtención de 
productos forestales no maderables y que se puedan consumir (frutos, semillas, 
hojas, etc). 
Otro impacto, es el turismo que se puede desarrollar en esta área protegida;  ya 
que son espacios de bienestar para las personas que quieran aprender sobre la 
conservación, que quieran estar en un lugar tranquilo donde se pueda respirar aire 
puro, oir el sonido del viento, los pájaros, oler a campo, roce de insectos, 
generando una conexión y cuidado de nuestros recursos naturales. En estos 
espacios seria bueno brindar servicios como senderismo , relajación y meditación, 
teatro cuentos, alimentación saludable. 
Finalmente, es importante tener presente, que estos espacios particulares de 
conservación aún están en la búsqueda del beneficio económico, pues aunque 
existen procesos donde hay apoyo económico para ciertos servicios ecosistémicos 
como por ejemplo los bonos de carbono por ONGs, aún el proceso no está claro y 
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